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MUSLIHAH, Islamic-Based Extracurricular Development In Elementary School 
District ( MIN ) Ketitang Nogosari Boyolali. Thesis of Education 
Management Study Program Education. Graduate Program in 
Muhammadiyah University of Surakarta. 
         The objectives of this study is to examine the development of Islamic-based 
extracurricular in MIN Ketitang by examining the development of curriculum, 
extracurricular development, and Islamic extracurricular. 
         Data were collected through observation, interviews, participating 
observers, and examination of documents. Data analysis was carried out before 
and during the research using Miles and Hubberman models interactively 
through a process of data reduction, data display and conclusion. 
        Based on research and discussions, it can be concluded that the MIN 
Ketitang curriculum developed from the National Education Standards and 
Minimal Capabilities List. Curriculum evaluation is used as guidance of common 
extracurricular activities (Scouts and Drumband) and Islamic activities (Iqro' 
Indonesian and Arabic, Takhfidz, Computers, Qiroati, Calligraphy and 
tambourine). In extracurricular, student enrollment which is more dominant than 
of the teacher one reflects that they have high self-concept, social concept, and   
responsibility in improving their quality of life. 

















MUSLIHAH, Pengembangan Ekstrakurikuler Berbasis Islami Pada Madrasah    
 Ibtidaiyah Negeri ( MIN ) Ketitang Nogosari Boyolali. Tesis Program 
 Studi Manajemen Pendidikan. Program Pascasarjana Universitas 
 Muhammadiyah Surakarta. 
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengembangan  ekstrakurikuler 
berbasis Islami di MIN Ketitang dengan mengkaji  pengembangan kurikulumnya, 
Pengembangan ekstrakurikulernya, dan ekstrakurikuler Islami. 
 Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, pengamat berperan 
serta, dan pemeriksaan dokumen. Analisis data dilaksanakan sebelum dan 
selama di lapangan menggunakan model Miles dan Hubberman secara interaktif 
melalui proses reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. 
Berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
kurikulum MIN Ketitang dikembangkan dari  Standar Nasional Pendidikan dan 
Daftar Kemampuan Minimal. Evaluasi kurikulum dijadikan pedoman kegiatan 
ekstrakurikuler  umum (Pramuka dan Drumband) serta Islami (Iqro’ Indonesia 
dan Arab, Takhfidz, Komputer, Qiroati, Kaligrafi dan Rebana). Dalam 
ekstrakurikuler, partisipasi siswa lebih dominan dari pada guru, mencerminkan 
tingginya konsep diri, konsep sosial dan tanggung jawab pada peningkatan 
kualitas hidupnya. 
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